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1. De ziekte van Creutzfeldt-Jakob is een complex genetische aandoening. 
(dit proefschrift) 
 
2. Kennis van het codon 129 genotype in het prion-gen is van belang in de 
diagnostiek bij patiënten die worden verdacht van de ziekte van Creutzfeldt-
Jakob.        
(dit proefschrift) 
 




4. Het prion-achtige doppel-eiwit beïnvloedt de gevoeligheid voor de ziekte van 
Creutzfeldt-Jakob.        
(dit proefschrift) 
 
5. De variant vorm van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob is potentieel 
overdraagbaar via verschillende medische handelingen. 
(dit proefschrift) 
 
6. DNA diagnostiek speelt geen rol van betekenis in de differentiaal diagnose van 
de ziekte van Alzheimer.      
 
7. De toenemende claimcultuur zal niet tot de verbetering van de 
gezondheidszorg leiden die de klager beoogt. 
 
8. Een onderzoeker dient gepaste afstand tot zijn onderwerp te bewaren, want 
liefde maakt blind. 
 
9. De verschrotting van binnenvaartschepen binnen de saneringsregeling is een 
verschraling van het Nederlands cultureel erfgoed. 
 
10. Er zijn meerdere volwaardige werelden naast die waarin je zelf leeft. 
 
11. De hedendaagse certificering leidt tot eenvormige middelmaat waaraan 
persoonsgebonden kwaliteiten ondergeschikt zijn. 
 
12. Het enige gezonde aan de bio-industrie is het varken zelf. 
 
13. Een boterham met rundvlees blijkt jarenlang ‘beleggen met risico’ te zijn 
geweest.       
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